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Аннотация. Полимер-протектированные наночастицы серебра и золота использова-
ны для обработки различных сортов бумаги. Методами сканирующей электронной и зондо-
вой микроскопии изучена структура и морфология бумаги. Показана возможность исполь-
зования коллоидных растворов серебра и золота для придания бумаге дополнительной сте-
пени защиты. 
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Abstract. Polymer-protected nanoparticles of silver and gold have been used for treatment of 
various kinds of papers. Structure and morphology of papers were studied by scanning electron and 
atomic force microscope. A possible application of colloid nanoparticles for additional protecting 
of papers was demonstrated.
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ɰɟɥɥɸɥɨɡɵɤɨɧɨɩɥɢɫɨɛɤɥɟɹɦɚɪɤɢ©%$6)ªɰɟɥɥɸɥɨɡɵɤɚɦɵɲɚɛɟɡ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɤɥɟɹɰɟɥɥɸɥɨɡɵɤɚɦɵɲɚɫɨɛɤɥɟɹɦɚɪɤɢ©%$6)ªɰɟɥɥɸɥɨɡɵ
ɪɢɫɨɜɨɣɲɟɥɭɯɢɛɟɡɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɤɥɟɹ

ɉɨɥɨɫɵɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹɤɨɥɥɨɢɞɧɵɯɱɚɫɬɢɰɦɟɬɚɥɥɨɜɜɜɢɞɢɦɨɣɱɚɫɬɢɫɩɟɤɬɪɚɨɛɭɫɥɨɜɥɟ
ɧɵɦɟɠɡɨɧɧɵɦɢɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦɢɩɟɪɟɯɨɞɚɦɢɢɪɟɡɨɧɚɧɫɧɵɦɩɨɝɥɨɳɟɧɢɟɦɩɥɚɡɦɨɧɨɜ>@Ɉɛ
ɷɬɨɦɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɩɨɹɜɥɟɧɢɟɩɨɥɨɫɵɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹɧɚɧɨɱɚɫɬɢɰɫɟɪɟɛɪɚɜɜɢɞɢɦɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɩɟɤɬɪɚɫɦɚɤɫɢɦɭɦɨɦɩɪɢɧɦ
ȼ ɬɚɛɥ ɫɭɦɦɢɪɨɜɚɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɨɪɬɨɜ ɛɭɦɚɝɢ ɜɢɞɢɦɵɦ ɢ
ɭɥɶɬɪɚɮɢɨɥɟɬɨɜɵɦɍɎɫɜɟɬɨɦɩɨɫɥɟɬɨɝɨɤɚɤɧɚɟɟɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɧɚɧɟɫɟɧɵɧɚɞɩɢɫɢ©$Jªɢ
©$Xªɜɨɞɧɵɦɢɪɚɫɬɜɨɪɚɦɢɧɚɧɨɱɚɫɬɢɰɫɟɪɟɛɪɚɢɡɨɥɨɬɚɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯɩɨɥɢɦɟɪɨɦ

Ɍɚɛɥɢɰɚ

ȼɢɡɭɚɥɶɧɨɟɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɧɚɞɩɢɫɟɣ©$Jªɢ©$XªɩɪɢɨɫɜɟɳɟɧɢɢɞɧɟɜɧɵɦɢɍɎɫɜɟɬɨɦ

ʋɛɭɦɚɝɢ          
ȼɢɞɢɦɵɣɫɜɟɬ ɇɚɞɩɢɫɟɣɫɨɜɫɟɦɧɟɜɢɞɧɨ
ɍɎɫɜɟɬ +  + + +       + + +    

 ɫɨɜɫɟɦɧɟɜɢɞɧɨɩɥɨɯɨɜɢɞɧɨ+ɜɢɞɧɨ+ +ɯɨɪɨɲɨɜɢɞɧɨ+ + +ɨɱɟɧɶɯɨɪɨɲɨ
ɜɢɞɧɨ

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ɇɚɪɢɫɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɛɭɦɚɝɢʋɢʋɩɪɢɨɫɜɟɳɟɧɢɢɢɯɞɧɟɜɧɵɦɢ
ɍɎɫɜɟɬɨɦɇɚɞɩɢɫɢ©$Jªɢ©$Xªɧɟɜɢɞɧɵɩɪɢɞɧɟɜɧɨɦɨɫɜɟɳɟɧɢɢɧɨɯɨɪɨɲɨɩɪɨɹɜɥɹɸɬ
ɫɹɜɭɥɶɬɪɚɮɢɨɥɟɬɟ
ɗɬɨɩɨɜɢɞɢɦɨɦɭɫɜɹɡɚɧɨɫɩɨɝɥɨɳɟɧɢɟɦɍɎɥɭɱɟɣɧɚɧɨɱɚɫɬɢɰɚɦɢɦɟɬɚɥɥɨɜɉɨɥɭ
ɱɟɧɧɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɞɚɸɬɨɫɧɨɜɚɧɢɟɩɨɥɚɝɚɬɶɱɬɨɧɚɧɨɱɚɫɬɢɰɵɫɟɪɟɛɪɚɢɡɨɥɨɬɚɫɬɚɛɢɥɢɡɢ
ɪɨɜɚɧɧɵɟɩɨɥɢɦɟɪɨɦɦɨɝɭɬɛɵɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵɞɥɹɩɪɢɞɚɧɢɹɛɭɦɚɝɟɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣɫɬɟ
ɩɟɧɢɡɚɳɢɬɵ







ɊɢɫɉɨɹɜɥɟɧɢɟɧɚɞɩɢɫɢɧɚɛɭɦɚɝɚɯʋɢʋɧɚɧɟɫɟɧɧɨɣɧɚɧɨɱɚɫɬɢɰɚɦɢɡɨɥɨɬɚȻ
ɢɫɟɪɟɛɪɚɋɩɪɢɨɫɜɟɳɟɧɢɢɞɧɟɜɧɵɦȺɢɭɥɶɬɪɚɮɢɨɥɟɬɨɜɨɦɫɜɟɬɨɦȻɋ

Ⱦɥɹɜɵɹɫɧɟɧɢɹɩɪɢɱɢɧɵɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɧɚɞɩɢɫɟɣɧɚɛɭɦɚɝɚɯɩɪɨɜɟɞɟɧɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɨ
ɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵɢɦɨɪɮɨɥɨɝɢɢɨɛɪɚɡɰɨɜʋɢʋɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɞɩɢɫɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɧɟɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹɢɨɱɟɧɶɯɨɪɨɲɨɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹɄɚɤɜɢɞɧɨɢɡɪɢɫɛɭɦɚɝɚʋɢɦɟɟɬɦɢɤɪɨ
ɩɨɪɢɫɬɭɸɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
Ɇɟɠɞɭ ɩɟɪɟɩɥɟɬɟɧɧɵɦɢ ɜɨɥɨɤɧɚɦɢ ɛɭɦɚɝɢ ɢɦɟɸɬɫɹ ɦɢɤɪɨɩɨɪɵ ɞɨɫɬɢɝɚɸɳɢɟ ɦɢɤ
ɪɨɧɧɵɯɪɚɡɦɟɪɨɜ
Ɍɨɝɞɚɤɚɤɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɣɫɥɨɣɛɭɦɚɝɢʋɢɦɟɟɬɪɚɜɧɨɦɟɪɧɭɸɫɬɪɭɤɬɭɪɭɂɫɯɨɞɹɢɡ
ɷɬɨɝɨɦɨɠɧɨɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶɱɬɨɩɪɢɧɚɧɟɫɟɧɢɢɪɚɫɬɜɨɪɨɜɧɚɧɨɱɚɫɬɢɰɦɟɬɚɥɥɨɜɧɚɩɨɜɟɪɯ
ɧɨɫɬɶɛɭɦɚɝɢʋɨɧɢɡɚɫɱɟɬɤɚɩɢɥɥɹɪɧɨɝɨɷɮɮɟɤɬɚɩɨɥɧɨɫɬɶɸɩɨɝɥɨɳɚɸɬɫɹɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚ
ɧɹɸɬɫɹɜɨɜɟɫɶɨɛɴɟɦɨɛɪɚɡɰɚɌɨɝɞɚɤɚɤɧɚɧɨɱɚɫɬɢɰɵɫɟɪɟɛɪɚɢɡɨɥɨɬɚɨɫɬɚɸɬɫɹɧɚɩɨɜɟɪɯ
ɧɨɫɬɢɛɭɦɚɝɢʋɢɡɡɚɟɟɩɥɨɬɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɗɬɨ ɬɚɤɠɟ ɯɨɪɨɲɨ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɪɢɫ  ȿɫɥɢ ɦɢɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɢ
ɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɧɚɧɨɱɚɫɬɢɰɚɦɢ ɫɟɪɟɛɪɚ ɛɭɦɚɝɢ ʋ  ɬɪɭɞɧɨ ɪɚɡɥɢɱɢɦɚ ɬɨ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
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ɩɥɨɬɧɨɣɝɥɹɧɰɟɜɨɣɛɭɦɚɝɢʋɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣɧɚɧɨɱɚɫɬɢɰɚɦɢɡɨɥɨɬɚɯɨɪɨɲɨɜɢɞɧɵɩɹɬɧɚ
ɜɟɪɨɹɬɧɨɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹɤɚɝɪɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɦɧɚɧɨɱɚɫɬɢɰɚɦɡɨɥɨɬɚ
ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɢɫɯɨɞɧɨɣɢɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣɧɚɧɨɱɚɫɬɢɰɚɦɢɡɨɥɨɬɚɛɭɦɚɝɢʋɫɪɚɜɧɢɜɚɟɬɫɹ
ɧɚɪɢɫɆɨɪɮɨɥɨɝɢɹɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɛɭɦɚɝɢʋɞɨɢɩɨɫɥɟɨɛɪɚɛɨɬɤɢɧɚɧɨɱɚɫɬɢɰɚɦɢɡɨɥɨɬɚ
ɫɢɥɶɧɨɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ

 

ɊɢɫɆɢɤɪɨɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɢɫɯɨɞɧɨɣɛɭɦɚɝɢʋɚɢʋɛɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟɜɪɚɡ

 

ɊɢɫɆɢɤɪɨɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɛɭɦɚɝɢʋɜɢʋɝɧɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɤɨɬɨɪɨɣɧɚɧɟɫɟɧɵ
ɪɚɫɬɜɨɪɵɧɚɧɨɱɚɫɬɢɰɫɟɪɟɛɪɚɜɢɡɨɥɨɬɚɝɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟɜɪɚɡ


 

Ɋɢɫɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɚɹɦɨɪɮɨɥɨɝɢɹɢɫɯɨɞɧɨɣɞɢɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣɧɚɧɨɱɚɫɬɢɰɚɦɢ
ɡɨɥɨɬɚɟɛɭɦɚɝɢʋ
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ȼɨɩɟɪɜɵɯɬɨɥɳɢɧɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨɫɥɨɹɛɭɦɚɝɢɩɨɫɥɟɨɛɪɚɛɨɬɤɢɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɛɨɥɶɲɟ
ɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɢɫɯɨɞɧɨɣȼɨɜɬɨɪɵɯɟɟɩɪɨɮɢɥɶɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɭɫɥɨɠɧɟɧɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦɜɩɚɞɢɧ
ɢɜɵɫɬɭɩɨɜɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɷɬɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɦɨɠɧɨɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶɱɬɨɧɚɧɨɱɚɫɬɢɰɵɡɨɥɨɬɚɢ
ɫɟɪɟɛɪɚɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɢɦɦɨɛɢɥɢɡɨɜɚɧɵɧɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɩɥɨɬɧɨɣɛɭɦɚɝɢʋɢɜɨɛɴɟɦɟ
ɩɨɪɢɫɬɨɣɛɭɦɚɝɢʋɉɪɢɷɬɨɦɪɨɥɶɩɨɥɢɦɟɪɚɩɨɜɫɟɣɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢɫɜɨɞɢɬɫɹɤɭɥɭɱɲɟɧɢɸ
ɚɞɝɟɡɢɢɧɚɧɨɱɚɫɬɢɰɦɟɬɚɥɥɨɜɜɨɛɴɟɦɟɢɧɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɛɭɦɚɝɢʋɢʋ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɢɦɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɹ ɧɚɧɨɱɚɫɬɢɰ ɫɟɪɟɛɪɚ ɢ ɡɨɥɨɬɚ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɛɭɦɚɝɢ
ɡɚɜɢɫɢɬɨɬɟɟɫɬɪɭɤɬɭɪɵɢɦɨɪɮɨɥɨɝɢɢɉɪɨɰɟɫɫɧɚɧɟɫɟɧɢɹɧɚɧɨɱɚɫɬɢɰɧɚɛɭɦɚɝɭɢɫɜɟɱɟɧɢɹ
ɜ ɭɥɶɬɪɚɮɢɨɥɟɬɨɜɨɦ ɫɜɟɬɟ ɢɦɟɟɬ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɩɨɥɢɝɪɚɮɢɢ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɫɬɟɩɟɧɟɣɡɚɳɢɬɵɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
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
Аннотация. Изучено влияние адсорбции заряженных частиц оборотной воды макула-
турным волокном; найдены варианты обработки макулатурной массы катионными реа-
гентами Полиамин ССК и Ультрафикс  Р 127, повышающие полноту улавливания мелкого во-
локна и анионных частиц волокном в оборотной воде в процессе получения бумаги.
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